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thekenspaß. Zwar s p i e l t auch das im k u l t u r e l l e n 
Verhalten der Jugendlichen i n der DDR e i n e a l l e s 
andere a l s u n t e r g e o r d n e t e R o l l e . Aber von 
" i h r e n " Bands, die i h r e Sprache benutzen, v e r -
langen s i e etwas, das ihnen k e i n e r der populären 
Rocksongs von den R o l l i n g S t o n e s , von den 
T a l k i n g Heads, von D a v i d Bowie oder Bruce 
Springsteen geben kann — d i e Auseinandersetzung 
m i t i h r e n E r f a h r u n g e n und i h r e n L e b e n s -
bedingungen i n der DDR. Und so s p i e g e l n dann 
d i e DDR-Rockproduktionen e i n f a c e t t e n r e i c h e s 
B i l d des L e b e n s j u n g e r M e n s c h e n i n d e r 
G e s e l l s c h a f t der DDR, i h r e Sehnsüchte (Pankow, 
"Die wundersame G e s c h i c h t e von G a b i " , 1983), 
i h r e I d e a l e ( S i l l y , "PS", 1986), i h r e n A l l t a g 
( K e r s c h o w s k i , " M o n t a g f r ü h " , 1985), i h r e S c h u l -
e r f a h r u n g e n ( D i a l o g , " M i s s E n g l i s h Teacher", 
1984) oder i h r e E r f a h r u n g e n am A r b e i t s p l a t z 
(Pankow, "Paule Panke", 1983), das V e r h ä l t n i s zu 
i h r e m Land (Puhdys, "Das Buch", 1985) und i h r 
p o l i t i s c h e s S elbstverständnis ( K a r u s s e l l , " K e i n e r 
w i l l sterben", 1983) 
S c h a l l p l a t t e n 
Die nachfolgend angegebenen Doppelalben s i n d 
r e p r ä s e n t a t i v e Samplers mit Querschnitten durch 
die j e w e i l i g e Jahresproduktion: 
Das Album — R o c k - B i l a n z 1981 (Amiga 8 55 B89-
890, 1981) 
Das Album -- R o c k - B i l a n z 1982 (Amiga 8 55 970¬
971, 1983) 
Das Album -- R o c k - B i l a n z 1983 (Amiga 8 56 018¬
019, 1983) 
Das Album -- R o c k - B i l a n z 1984 (Amiga 8 56 083¬
084, 1984) 
Das Album — R o c k - B i l a n z 1985 (Amiga 8 56 160¬
161, 1985) 
Das A l b u m -- R o c k - B i l a n z 1986 ( A m i g a , i n 
Vorbereitung) 
L i t e r a t u r 
G e r l a c h , Jens/Gorges, Werner, (Hrsg.): 
B e a t t e x t e , ( L i e d der Z e i t ) B e r l i n , 1976. 
L a s c h , Stephan: PS: R o c k - M u s i k , ( V e r l a g 
Tribüne) B e r l i n , 1980 und 1983. 
W i c k e , P e t e r : R o c k m u s i k i n d e r DDR. 
S t a t i o n e n e i n e r E n t w i c k l u n g , i n : B u l l e t i n 
( M u s i k r a t der DDR), X V I I I , 1981/2 - 3. 
L a r k e y , Edward: Zur k u l t u r p o l i t i s c h e n 
Rezept i o n der Rockmusik der USA i n der DDR, 





Z a n g e n g e b u r t . G e d i c h t e . 2. A u f l . Von L u t z 
Rathenow. München : S e r i e P i p e r , 1987. 8,80 DM 
Der T i g e r im Hochhaus. Zwei Kindergeschichten. 
Von Lutz Rathenow und Rüdiger-Axel Westphal, I I I . 
S c h l e i d e n : Verlag G i s e l a Chur, 1986. 2,- DM 
" L y r i k k a r t e Nr. 4869 und Nr. 4868." Von L u t z 
Rathenow. München: V e r l a g H. S c h i c k e r t , 1986. 
Contacts/Kontakte. G e d i c h t e und S c h r i f t e n . Von 
L u t z Rathenow. H r s g . und ü b e r s , von B o r i a Sax. 
Weehawken : The Poet's P r e s s , 1985. 68 S. $6. 
E i g e n t l i c h w o l l t e i c h das B e r l i n - B u c h des 
Autors Lutz Rathenow und des Fotografen Harald 
Hauswald besprechen. So fuhr i c h nach Jena, um 
am 24.10. i n e i n e r k a t h o l i s c h e n K i r c h e e i n e r 
Lesung beizuwohnen. Vor dem Lesen des Buches 
w o l l t e i c h Reaktionen e i n h e i m i s c h e r Zuhörer auf 
den Text e r l e b e n . I c h e r l e b t e s i e . Doch d i e 
Besprechung u n t e r b l e i b t v o r e r s t . Für den Herbst 
1986 im P i p e r Verlag angekündigt, e r s c h e i n t der 
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Bund " ü s t b e r l i n - d i e andere S e i t e e i n e r S t a d t 
i n Texten und B i l d e r n " e r s t im F e b r u a r 1987. 
L u t z Rathenow h a t t e es gerade an jenem Tag e r -
f a h r e n . T e c h n i s c h e P r o b l e m e , d i e wegen der 
s c h w i e r i g e n Kommunikation zwischen Ost und West 
n i c h t r e c h t z e i t i g g e l ö s t werden konnten, v e r h i n -
dern eine frühere A u s l i e f e r u n g . Auch eine Aus-
w i r k u n g des R e i s e v e r b o t s f ü r den F o t o g r a f e n 
Hauswald, der i n München an der F e r t i g s t e l l u n g 
m i t a r b e i t e n w o l l t e . Auf seinen Reiseantrag - mit 
Verweis auf das Kulturabkommen zwischen beiden 
deutschen Staaten - bekam er keine Reaktion, 
Also keine a u s f ü h r l i c h e Wertung ei n e s noch 
n i c h t vorliegenden Buches, dessen Fotos i c h nur 
bruchstückhaft aus e i n i g e n A u s s t e l l u n g e n kenne. 
Rathenows p o i n t i e r t e r , zwischen p o e t i s c h e r Be-
schreibung und a n a l y t i s c h e r R e f l e x i o n pendelnder 
Text kam s e h r gut an. Er w i r k t i n s i c h v i e l -
s c h i c h t i g und b e r ü h r t v e r s c h i e d e n e E r w a r t u n g s -
ebenen. Aber er f ü l l t s i e n i c h t e i n f a c h aus, es 
b l e i b t immer e i n Rest, der Neugier, Widerspruch, 
V e r b l ü f f u n g a n s t a c h e l t , 
300 Zuhörer fanden s i c h i n Jena e i n , obwohl 
am selben Abend im Kino S c h a u s p i e l e r die "Män-
n e r p r o t o k o l l e " von C h r i s t i n e Lamprecht a u f f ü h r -
ten. Auch e i n Geheimtip. Was beweist, daß Jena 
t r o t z der v i e l e n A u s r e i s e n e i n e k u l t u r i n t e r e s -
s i e r t e S t a d t b l e i b t . Und e i n Ort o f f e n e r D i s -
k u s s i o n e n . Das z e i g t e s i c h i n der D i s k u s s i o n 
nach der Lesung und i n persönlichen Gesprächen, 
d i e i c h sonst f ü h r t e . Da f ü h r t eine Spielgruppe 
der "Jungen Gemeinde" e i n freches Proqramm über 
den A n a r c h i s t e n E r i c h Mühsam a u f . Zur s e l b e n 
Z e i t s i t z e n d r e i Jugendliche wegen g e r i n g f ü g i g e r 
Vergehen p o l i t i s c h e r A r t im Gefängnis. Dieses 
Nebeneinander von zunehmender O f f e n h e i t und 
b e h a r r r l i c h e r R e g l e m e n t i e r u n g von s t a a t l i c h e r 
S e i t e g i b t es i n der ganzen DDR, i n Jena w i r k t 
es besonders w i d e r s p r ü c h l i c h . 
R e g i s t r i e r t man das große I n t e r e s s e an so 
einem Abend, glaubt man kaum die Aussage e i n i g e r 
B e s u c h e r , daß das Lesen von L i t e r a t u r u n t e r 
Jugendlichen zurückgehe. Besonders nach z e i t g e -
nössischer DDR-Literatur werde immer weniger i n 
den Buchhandlungen g e g r i f f e n . Rathenow verwies 
d a r a u f , daß das S c h r e i b e n f ü r a u f g e s c h l o s s e n e 
Leute n i c h t mehr so " i n " s e i wie vor zehn Jahren. 
Das an s i c h s e i noch n i c h t n e g a t i v . Eine gehör-
i g e r T e i l k r e a t i v e r Energien sucht s i c h heute i n 
F o t o g r a f i e , M a l e r e i , A k t i o n s k u n s t , Theater das 
ihnen gemäße Medium. Das b r i n g t n a t ü r l i c h auch 
einen V e r l u s t an R e f l e x i o n über die eigene S i t u -
a t i o n . Und b i s auf e i n paar berühmte Namen 
gerät d i e DDR-Literatur i n einen Sog der Anonym-
i t ä t . Die Buchhandlungen s i n d v o l l von Büchern, 
d i e kaum e i n e r kennt. Und andere Autoren leben 
l ä n g s t im Westen oder i h r e Bücher erscheinen nur 
d o r t . 
Das g i l t f ü r L u t z Rathenow, der im Osten 
wenig Leser, aber z a h l r e i c h e Zuhörer hat. Damit 
s p i e l e i c h n i c h t nur a u f d i e z a h l r e i c h e V e r a n -
s t a l t u n g e n i n K i r c h e n oder Wohnungen an, auch 
Rundfunksendungen werden i n der DDR gern gehört. 
So kann e i n e r i n seinem Heimatlande n i c h t v e r -
l e g t und dennoch bekannt s e i n . Und e i n paar 
Hundert Exemplare jedes im Westen herausgegeben-
en Buches s i n d auch im L a u f e d e r Z e i t über d i e 
Grenze gewandert - von e i n paar tausend Leuten 
gelesen. Andere kennen den Namen Rathenow nur 
vom Hörensagen - oder sahen "Kontraste," wo der 
A u t o r zusammen m i t H a r a l d Hauswald fernsehge-
r e c h t zu b e s i c h t i g e n war. Die Erwartungen des 
P u b l i k u m s , das z w i s c h e n 16 und 60 J a h r e war, 
geraten da u n t e r s c h i e d l i c h . Der e i n e h o f f t auf 
a n s p r u c h s v o l l e L i t e r a t u r , der z w e i t e auf k n a l l -
h arte s t a a t s f e i n d l i c h e P o i n t e n , der d r i t t e l ä ß t 
s i c h g e r n ü b e r r a s c h e n . E i n e s u c h t den c h r i s t -
l i c h e n Bezug, e i n e andere w i l l I n f o r m a t i o n e n 
über das w e s t l i c h e V e r l a g s w e s e n . Und e i n e r 
möchte s e i n Unbehagen b e s t ä t i g t sehen gegenüber 
dem, d e r nur im Westen v e r ö f f e n t l i c h t . U n t e r 
diesem D u n s t k r e i s aus V e r e h r u n g , S k e p s i s und 
I n t e r e s s e l e b t n i c h t nur der 1952 i n Jena gebor-
ene L u t z Rathenow. D i e s e A u f m e r k s a m k e i t w i r d 
dem Liedersänger Stephan Krawczyk genauso z u t e i l 
w i e d e r A u t o r i n Monika Maron, der S ä n g e r i n 
B a r b a r a T h a l h e i m , dem L y r i k e r Uwe K o l b e . S i e 
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s i c h von Mal zu Mal s o z i o l o g i s c h u n t e r s c h e i d e n -
den P u b l i k u m a u f . D i e S u b k u l t u r , auch a l s 
"Szene" d r a m a t i s c h b e t i t e l t , i s t nur e i n T e i l 
d i e s e r r e a l e n Schicht I n t e r e s s i e r t e r an nonkon-
former K u n s t . In Jena waren b e i s p i e l s w e i s e 
knapp 30 Zuhörer dabei, d i e man zur sogenannten 
Szene r e c h n e t . Daneben andere S c h ü l e r , Ober-
sch ü l e r , Studenten - und ä l t e r e Leute, Ehepaare, 
von denen v i e l e zum e r s t e n Mal i n e i n e r k a t h o -
l i s c h e n K i r c h e zu s e i n s c h i e n e n . " E i n so ge-
mischtes Publikum wäre b e i uns n i c h t möglich," 
äußerte e i n Gast aus W e s t b e r l i n . 
Und damit komme i c h doch noch zu e i n e r K u r z -
besprechung l e t z t e r Druckerzeugnisse Lutz Rathe-
nows. S i e erscheinen im Westen, j a , haben aber 
m i t seinem V e r s u c h zu t u n , auch i n d e r DDR 
Ö f f e n t l i c h k e i t h e r z u s t e l l e n . Deshalb l i e ß er i n 
dem k l e i n e n Münchner V e r l a g H. S c h i c k e r t z w e i 
P o s t k a r t e n m i t e i g e n e n G e d i c h t e n d r u c k e n , d i e 
nun i n größerer Stückzahl durch oder i n das Land 
wandern. Jene m i t e i n e r V a r i a t i o n a u f das 
S p r i c h w o r t " J e d e r i s t s e i n e s e i g e n e n Glückes 
Schmied" g e r i e t g e s t a l t e r i s c h n i c h t ganz g l ü c k -
l i c h . Aber das g r e l l e W a r n g e d i c h t vor der Um-
w e l t z e r s t ö r u n g " I n t i m e s G e f l ü s t e r " w i r k t a uf 
säurezerfressenem P a p i e r , das wiederum mit dem 
matten G l a n z der P o s t k a r t e k o n k u r r i e r t , sehr 
überzeugend. 
In j e d e n B r i e f u m s c h l a g paßt auch das e r s t e 
Kinderbuch dieses Autors, auf das b e i der Lesung 
i n Jena e b e n f a l l s hingewiesen wurde. Der Tiger 
im Hochhaus i s t eine s a t i r i s c h e Geschichte, die 
e i n e n r e i z v o l l e n A s s o z i a t i o n s r a u m auch f ü r E r -
wachsene b e s i t z t . Der Maler Rüdiger-Axel West-
p h a l u n t e r s t r i c h das durch seine e i g e n w i l l i g e n 
I l l u s t r a t i o n e n . E i n B ü c h l e i n n i c h t nur f ü r 
Kinder, Besucher schrieben s i c h nach der Lesung 
d i e A d r e s s e des G i s e l a Chur V e r l a g e s a u f . So 
w i r d das M i n i - B u c h zu Weihnachten wohl e i n i g e 
Mal den o b l i g a t o r i s c h e n F e s t g r ü ß e n b e i l i e g e n . 
Das hat wiederum mit e i n e r DDR-spezifischen Sen-
s i b i l i t ä t gegenüber K i n d e r l i t e r a t u r zu tun. Oft 
n u t z t e n A u t o r e n d i e s e n a l s h a r m l o s g e l t e n d e n 
B e r e i c h , um auch Botschaften f ü r Erwachsene zu 
verpacken. 
Das nächste Buch Rathenows w i r d n i c h t s e i n 
n e u e s t e s s e i n . Denn schon im J a n u a r e r s c h e i n t 
i n der S e r i e P i p e r d ie Taschenbuchausgabe se i n e s 
v i e r Jahre a l t e n Gedichtbandes. Was hat das mit 
dem Leser i n der DDR zu tun? Sehr v i e l , w e i l der 
A u t o r d i e R e s t a u f l a g e der O r i g i n a l a u s g a b e zum 
Ramschpreis aufkaufen und i n der DDR verschenken 
kann. De s h a l b d r ä n g t e er den V e r l a g auf e i n e 
Taschenbuchausgabe. Über d i e s e f i n a n z i e l l e n 
Sachen s p r i c h t Rathenow v e r b l ü f f e n d o f f e n . Das 
ü b e r r a s c h t e E r s t a u n e n auf den G e s i c h t e r n der 
Zuhörer, wenn er d a r l e g t e , daß s e i n e Bücher zwar 
ohne Genehmigung im Westen e r s c h e i n e n , er aber 
an ihnen trotzdem k e i n Westgeld v e r d i e n t . Denn 
er l ä ß t s i c h s ä m t l i c h e s Honorar i n eigenen Büch-
ern auszahlen - und i n f ü r s e i n e A r b e i t nötigen 
Nachschlagewerken. So w i r k t das, was nach dem 
D e v i s e n g e s e t z a l s i l l e g a l b e z e i c h n e t werden 
könnte, a l s v ö l l i g normal. Es g i b t s i c h e r mehr-
ere A r t e n , i n der DDR e i n Publikum zu e r r e i c h e n 
- auch, wenn man n i c h t gedruckt w i r d . Rathenow 
nut z t die W e s t v e r ö f f e n t l i c h u n g konseguent dazu. 
In einem k l e i n e n a m e r i k a n i s c h e n Verlag e r -
s c h i e n eine deutsch-amerikanische Ausgabe s e i n e r 
G e d i c h t e und P r o s a . D i e hat nun m i t dem L e s e r 
i n der DDR wenig zu tun - außer den paar B e l e g -
e x e m p l a r e n , d i e auch da a b f a l l e n . Aber s i e 
b e w e i s t , wie sehr s i c h gerade Lutz Rathenow um 
ständige Erweiterung s e i n e r Kommunikationsräume 
bemüht. E i n ständiger Drang nach O f f e n h e i t und 
Ö f f e n t l i c h k e i t - und der war auch b e i der Lesung 
i n Jena zu s p ü r e n . Der kommt s e i n e r A r b e i t i n 
der DDR s e h r z u g u t e . Und der L e s e r a u ß e r h a l b 
muß n i c h t e r s t nach Jena fahren, um m i t z u k r i e g e n 
was Rathenow s c h r e i b t . 
Helmut T r e u e r 
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